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Til Medlemmer af Folkeuniversitetsudvalget genvalgte den akademiske 
Lærerforsamling 20. Maj 1909 (approberet 14. Okt. s. A.) Professorerne 
A. B. Drachmann, Kr. Erslev, W. Johannsen, C. J. Salomonsen og Cl. Wilkens. 
II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det rets- oy statsvidenskabelige Fakultet. 
Under 4. Sept. 1908 ansatte Ministeriet Højesteretssagfører, Dr. jiir. 
Ernst Møller som midlertidig praktisk Docent ved Universitetets juridiske 
Laboratorium i Stedet for Overretssagfører Oskar Johansen, jfr. foran S. 478. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
I Finansloven for 1909—10 blev i Teksten til Universitetets Udgifts­
post 7. r. optaget Anmærkning om, at Professor extraord. Schaldemose har 
samme oprykkende Lønning som de normerede Professorer og Ret til Pension 
fra 1. April 1908 at regne, jfr. Rigsdagst. 1908—09, Till. A. Sp. 1243—44 og 
Aarb. 1907—08 S. 110. 
Cand. med. E. A. Hallas' Ansættelse som Prosektor i normal Ana­
tomi forlængedes af Fakultetet med 1 Aar fra 1. Okt. 1908, 
— Cand. med. W. Lesehly's Ansættelse som Konservator ved patho-
logisk-anatomisk Institut forlængedes af Fakultetet fra 1. Okt. 1908 til 1. 
April 1909 og derefter med 1 Aar fra sidstnævnte Dag. 
— Cand. med. V. V. Poulsens Ansættelse som Prosektor ved samme 
Institut forlængedes af Fakultetet med 1 Aar fra 1. Jan. 1909. 
— Cand. med. S. Kjærgaards Ansættelse som Prosektor ved samme 
Institut forlængedes af Fakultetet med 1 Aar fra 1. April 1909. 
Dr. med. H. Strandgaard ansattes af Fakultetet som Prosektor 
chirurgiæ paa 1 Aar fra 1. Novbr. 1908. 
— Cand. med. /. P. Gregersens Ansættelse som Assistent ved farma­
kologisk Institut forlængedes af Fakultetet med 1 Aar fra 1. Febr. 1909. 
Han fratraadte 1. Juli s. A., fra hvilken Dag Fakultetet ansatte Cand. med. 
K. Schroeder i Stillingen paa 2 Aar. 
— Cand. med. J. P. Chrom's Ansættelse som Assistent ved det hygi­
ejniske Laboratorium forlængedes af Fakultetet med 1 Aar fra 1. April 1909. 
Konstitueret Assistent under Professoratet i Retsmedicin, Cand. 
med. C. C. A. A. Øigaard fratraadte denne Stilling den 31. Decbr. 1908, 
hvorefter Fakultetet ansatte Dr. med O. Thomsen paa 1 Aar fra 1. Jan. 1909. 
- Cand. med. N. Hoeg's Ansættelse som Assistent under Professoratet 
i Oftalmologi forlængedes af Fakultetet med 1 Aar fra 1. April 1909. 
- Cand. med. L. Mahler ansactes af Fakultetet som 1ste Assistent 
ved den otolaryngologiske Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital paa 2 
Aar fra 1. April 1909. 
— Cand. med. L. Johnsen ansattes af Fakultetet som 2den Assistent 
ved samme Klinik paa 1 Aar fra 1. April 1909. 
— Cand. med. K. E. Salomonsen fratraadte Stillingen som klinisk 
Assistent ved det kgl. Frederiks Hospitals Afdeling A. 1. Novbr. 1908, fra 
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hvilken Dag Fakultetet ansatte Cand. med. K. A. Heiberg paa 6 Maaneder 
og derefter paa et Aar fra 1. Maj 1909. 
— Cand. med. C. Permin ansattes af Fakultetet som klinisk Assistent 
ved det kgl. Frederiks Hospitals kirurgiske Laboratorium paa 1 Aar fra 
1. April 1909. 
— Cand. med. J. Lohse ansattes af Fakultetet som klinisk Assistent 
ved den kgl. Fodsels- og Plejestiftelse paa 1 Aar fra 1. April 1909. 
— Cand. med. Skat Kernes Ansættelse som Assistent under Pro­
fessoratet i klinisk Medicin forlængedes af Fakultetet med 1 Aar fra 1, 
April 1909. 
Det filosofiske Fakultet. 
Ved kgl. Resol. af 28. Okt. 1908 blev det bifaldet, at Professor extra-
ordinarius, Dr. phil. Vilh. Andersen og Docenterne, Dr. phil. Kr. Sandfeld 
Jensen og Dr. phil. Vald. Vedel optoges som Medlemmer af Fakultetet, 
jfr. foran S. 480. 
— Ved kgl. Resol. af 7. April 1909 blev det bifaldet, at der af det paa 
Universitetets Udgiftspost 7 a.. Til videnskabelige Formaals Fremme, dis­
ponible Belob fra 1. s. M. at regne tilstodes Dr. phil. Francis Beckett 2,000 
Kr. aarlig som Docent i Kunsthistorie, jfr. foran S. 480—82. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Under 17. Decbr. 1908 blev Dr. phil. Johannes Nicolaus Brønsted 
udnævnt til Professor i Kemi, jfr. foran S. 482—84. 
— Professor i Matematik, Dr. phil. P. C. Julius Petersen blev efter 
Ansøgning under 11. Juni 1909 entlediget fra 31. Aug. 1909 at regne. Han 
udnævntes 18. Sept. 1871 til Lærer i Mathematik ved Polyteknisk Lære­
anstalt og 29. April 1887 til Professor i Mathematik ved Universitetet fra 
1. s. M. at regne. 
— Docent, Dr. phil. Niels Nielsen blev under 17. Juli 1909 udnævnt 
til Professor i Mathematik fra 1. Sept. s. A. at regne, jfr. foran S. 485—86. 
— Inspektor ved zoologisk Museum, Dr. phil. Fr. Meinert blev under 
17. Juli 1909 entlediget fra 1. Novbr. 1909 at regne. Han var Inspektor og 
Bestyrer af Museets 3dje Afdeling fra 1. April 1885. 
— Mag. sc. H. Thiele fratraadte efter Ansøgning som Assistent ved 
astronomisk Observatorium fra 30. Novbr. 1908 at regne. 
— Cand. phil. N. E. Nørlund udnævntes under 18. Novbr. 1908 af 
Konsistorium til Assistent ved astronomisk Observatorium fra 1. Decbr. 
s. A. at regne. 
— Cand. polyt. Johs. Witt udnævntes under 3. Febr. 1909 af Konsi­
storium til Assistent ved Universitetets kemiske Laboratorium fra 1. Jan. 
s. A. at regne. Cand. Witt fratraadte efter Ansøgning fra 31. Juli 1909 at 
regne, hvorefter Konsistorium under 30. Juni s. A. udnævnte Stud. mag. 
Hans Rordam til midlertidig Assistent fra 1. August at regne. 
— Cand. polyt. V. Farsøe udnævntes under 30. Juni 1909 af Konsi­
storium til Assistent ved samme Laboratorium fra 1. Aug. s. A. at regne. 
U niversitetsbihlioteket. 
Under 27. Novbr. 1908 blev Overbibliotekar, Dr. phil. S. L. H. C. J. 
Birket-Smith entlediget fra 1. Febr. 1909 at regne. Han udnævntes 31. 
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Jan. 1863 til Medhjælper (Assistent), 22. Januar 1880 til Bibliotekar ved 
Universitetsbiblioteket og det dermed forenede Classenske Bibliotek (efter 
Lov 14. April 1893 Overbibliotekar). Fra Juli 1873 var han Universitetets 
Arkivar. 
— Bibliotekar, Dr. phil. Sofus Chr. Larsen udnævntes 28. Jan. 1909 
til Overbibliotekar fra 1. Februar s. A. at regne. Til Universitetets Arkivar 
udnævntes han 3. Febr. 1909 fra 1. s. M. at regne. 
— Underbibliotekar, Cand. mag. Otto Severin Jensen beskikkedes 
13. Febr. 1909 til Bibliotekar fra 1. s. M. at regne. 
— Konsistorium udnævnte 3. Febr. 1909 ekstraordinær Medhjælper, 
Cand. mag. Johan Frederik Eyser til Underbibliotekar fra 1. s. M. at regne. 
2. Andre Personalia. 
Ministeriet meddelte ved Skrivelse af 8. Sept. 1908 samtlige Professorer 
og Docenter Rejsetilladelse til Lund d. 12. og 13. s. M. for at deltage i en af 
de sædvanlige Sammenkomster med det derværende Universitets Lærere. 
For de enkelte Fakulteters Vedkommende bemærkes følgende: 
Det theologiske Fakultet. 
Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at 
foietage Rejser: 
Professor C. Henrik Scharling til Tyskland fra 12. til 20. Sept. 1908. 
Skrivelse 10. Sept. 1908. 
Professor Fr. Torm til Polen og Rusland fra 13. til 23. Decbr. 1908* 
Skrivelse 7. Decbr. 1908. 
Professor P. Madsen til Norge i 3 Uger fra Slutningen af den theologiske 
Embedseksamen indtil 20. Febr. 1909. Skrivelse 16. Jan. 1909. 
Professor O. V. Ammundsen til Schweiz, Frankrig og England fra 
29. Juni til 1. Aug. 1908. Skrivelse 22. Juni 1909. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Ved Skrivelse 22. Sept. 1908 meddelte Ministeriet Docent Holger 
Federspiel Fritagelse for at holde Forelæsninger i Efteraarshalvaaret 1908. 
Ved Ministeriets Skrivelse 7. Decbr. 1908 erholdt Professor Jul. Lassen 
Fritagelse for at holde Forelæsninger i Foraarshalvaaret 1909 samt Til­
ladelse til fra medio Februar til medio Maj 1909 at foretage en Rejse til det 
sydlige Udland, hvilken Tilladelse ved Ministeriets Skrivelse 2. Marts 1909 
forlængedes til 23. Maj s. A. 
— Ministeriet meddelte iøvrigt følgende Universitetslærere Tilladelse 
til at foretage Rejser: 
Professor Carl Torp til Holland i 4 å 5 Dage fra 25. April 1909 for at 
deltage i den internationale Kriminalistforenings Bestyrelsesmøde i Amster­
dam og til Tyskland i Slutningen af Juli s. A. for som Universitetets Rektor 
at repræsentere dette ved Leipzig Universitetets 500 Aars Jubilæum fra 
28. til 30. Juli 1909. Skrivelser 17. øg 29. April 1909. 
Professor W. Scharling til Tyskland fra 11. Maj til 12 Juni 1909. 
Skrivelse 13. Maj 1909. 
Professor H. Munch-Petersen en Studierejse til Tyskland og Østrig 
fra 15. Juni til 15. Juli 1909. Skrivelse 17. Juni 1909. 
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Professor V. Bentzon en Rekreationsrejse til Udlandet i Universitetets 
Sommerferie. Skrivelse 30. Juni 1909. 
Professor Poul Johs. Jørgensen ligeledes en Rekreationsrejse til Udlandet 
i Universitetets Sommerferie. Skrivelse 30. Juni 1909. 
— Under 24. Juni 1909 blev Professor Carl Torp, R. af Dbge og DM., 
udnævnt til Kommandør af 2. Grad af Dannebroge. 
— Under 10. August 1909 blev Professor V. Bentzon, R. af Dbge, 
benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Ved Ministeriets Skrivelse 17. Okt. 1908 erholdt Professor Jul. 
Petersen Fritagelse for at holde Forelæsninger i Resten af Efteraarshalvaaret. 
Ved Skrivelse af 10. Febr. 1909 meddelte Ministeriet Docent, Professor 
H. A. Nielsen Forelæsningsfritagelse i Foraarshalvaaret 1909. 
— Under 22. Juni 1909 meddelte Ministeriet Professor Chr. Gram 
Permission, dels fra 26. Juni til 2. Juli 1909 i Anledning af hans Deltagelse i 
den nordiske Kongres for indvortes Medicin i Skagen, dels fra 10. Juli s. A. 
i Universitetets Sommerferie. 
Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at fore­
tage Rejser: 
Professor Ocsar Bloch til Briissel og Paris i 3 Uger fra 18. Sept. 1908 
og til Udlandet i 14 Dage fra 11. Juli 1909. Skrivelser 10. Sept. 1908 og 14. 
Juli 1909. 
Professor Thorkild Rovsing til Briissel og Paris fra 19. Sept. til 6. Okt. 
1908 og til Tyskland fra 13. April til 4. Maj 1909 for at deltage i 2 Kongresser 
(i Berlin), en Kimrgkongres og en Urologkongres, samt for at aflægge Studie­
besøg ved nogle tyske Universitetskliniker. Skrivelser 15. Sept. 1908 og 15, 
April 1909. Desuden meddelte Ministeriet ved Skrivelse 8. Juli 1909 Pro­
fessor Rovsing Permission og Rejsetilladelse fra 7. Juli til 15. Sept. 1909. 
Professor V. Schaldemose til Belgien fra 20. til 27. Sept. 1908 for at del­
tage i en Kirurgkongres i Briissel. Skrivelse 21. Sept. 1908. 
Professor Chr. Bohr til Udlandet fra 14. til 24. Okt. 1908 og i Juni 
Maaned 1909. Skrivelser 10. Okt. 1908 og 28. Maj 1909. 
Professor K. Faber til Tyskland paa Medicinalkommissionens Vegne 
fra 4. til 9. Novbr. 1908. Skrivelse 11. Novb. 1908. 
Professor Kymd Pontoppidan en Rekreationsrejse til Norge fra 12. til 
31. Jan. 1909 og en Baderejse til Sydtyskland fra 28. April til 5. Juni s. A. 
Skrivelser 7. Jan. og 21. April 1909. 
Professor J. Fibiger til Tyskland fra 15. til 21. April 1909 for at del­
tage i det internationale Cancerselskabs Aarsmøde i Berlin og Deutsche 
pathologische Gesellschafts Møde i Leipzig. Skrivelse 24. April 1909. 
Professor J. C. Bock til England fra 15. Maj til 3. Juni 1909 for at 
gøre sig bekendt med Indretningen af engelske Laboratorier. Skrivelse 
17. Maj 1909. 
Professor Fr. G. C. Hansen til Nordtyskland fra 7. til 13. Juni 1909 
for at besøge anatomiske Instituter. Skrivelse 12. Juni 1909. 
— Under 12. Maj 1909 meddelte Ministeriet for Kirke- og Under-
visningsvæsenet, Professor J. C. Bock, der hidtil havde været konstitueret 
som Forstander for Tandlægeskolen og Formand for dennes Lærerraad, 
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Ansættelse i de nævnte Stillinger for 6 Aar. — Under 29. Juni 1909 blev 
Professor Bock af Justitsministeriet antaget som Konsulent i Apothekersager 
(Farmakologi) ved Sundhedsstyrelsen. 
— Under s. D. antog Justitsministeriet Docent N. P. Schierbeck som 
Konsulent i Hygiejne ved Sundhedsstyrelsen. 
Juni 1909 antog Justitsministeriet Professor Knud Pontoppidan og 
Docent N. P. Schierbeck til ved Fortsættelseskursus for Embedslæger i 
September—Oktober 1909 at lede Undervisningen henholdsvis i Rets­
medicin og Hygiejne. 
Under 26. Jan. 1909 erholdt Professor Knud Faber Tilladelse til 
at anlægge og bære den ham tildelte Dekoration som Ridder af den franske 
Æreslegion. 
Under 27. Jan. 1909 blev Professor J. C. Bock udnævnt til Ridder 
af Dannebroge. 
Under 9. Marts 1909 blev det tilladt Professor Leopold Meyer at 
anlægge og bære den ham tildelte Dekoration som Ridder af 1. Klasse af 
den norske St. Olavsorden. 
Under 30. April 1909 blev Professor C. J. Saloynonsen, R. af Dbge 
og DM., udnævnt til Kommandør af 2. Grad af Dannebroge. 
Under 14. Aug. 1909 erholdt Professor Oscar Bloch Tilladelse til at 
anlægge og bære den ham tildelte Dekoration af den russiske St. Annaordens 
2. Klasse. 
Det filosofiske Fakultet. 
Ved Ministeriets Skrivelse 16. Febr. 1909 fritoges Professor Vilh. 
Thomsen for at holde Forelæsninger i Foraarshalvaaret 1909 og fik samtidig 
Tilladelse til at foretage en Rekreationsrejse til Udlandet fra medio Februar 
til ultimo Maj s. A. Ved Skrivelse af 2. Juni 1909 tillod Ministeriet ham 
at forlænge sit Ophold i Udlandet til Udgangen af Juli 1909. 
Ved Ministeriets Skrivelse 13. April 1909 erholdt Docent Edv. Lehmann 
Fritagelse for at holde Forelæsninger i Foraarshalvaaret 1909. 
Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at 
foretage Rejser: 
Professor Fr. Buhl til Udlandet fra 27. Sept. til 2. Okt. 1908. Skrivelse 
7. Sept. 1908. 
Docent, Professor Valdemar Schmidt til Udlandet i videnskabeligt 
Øjemed fra 14. til 26. Sept. 1908, fra 23. Decbr. 1908 til 5. Jan. 1909, fra 
1. til 27. April s. A. og fra 10. Juli til 31. Aug. s. A. Skrivelse 21. Sept. 1908. 
Professor J. L. Heiberg til Udlandet fra Begyndelsen af November 
1908 til Maj 1909 for at kunne foretage Haandskriftsundersøgelser i italienske 
Biblioteker. Til denne Rejse blev der tilstaaet Professor Heiberg en Under­
støttelse paa 400 Kr. af Statskassen. Skrivelse 10. Okt. 1908. 
Docent F. Gudmundsson til Island i Februar, Marts og April 1909 for 
som Medlem af Altinget at deltage i dettes Samling. Skrivelse 21. Jan. 1909. 
Professor Harald Høffding til England for som Universitetets Dele­
gerede at deltage i Mindefesten i Cambridge 23.—27. Juni 1909 i Anledning 
af Hundredaaret for Charles Darwins Fødsel og til Udlandet i Universitetets 
Sommerferie 1909 for efter Indbydelse at holde et af de indledende Foredrag 
ved en psykologisk Kongres i Genéve i Begyndelsen af August. Skrivelse 
16. Febr. 1909. 
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Professor Dines Andersen en Rekreationsrejse til Sverige fra 1. til 
8. Juni 1909. Skrivelse 2. Juni 1909. 
Professor Kr. Nyrop til Frankrig i Universitetets Sommerferie 1909 
i videnskabeligt Øjemed. Skrivelse 2. Juni 1909. 
Professor Finnur Jonsson til Island fra Begyndelsen af Juni til Midten 
af August 1909 for at foretage antikvariske Undersøgelser og Udgravninger. 
Skrivelse 2. Juni 1909. 
Professor M. Cl. Gertz en Rekreationsrejse til Sverige i Løbet af Uni­
versitetets Sommerferie 1909. Skrivelse 2. Juni 1909. 
Professor Vilh. Andersen til Norge fra 6. til 12. Juni 1909 og til Italien 
fra 15. Aug. til 2. Okt. s. A. Skrivelse 4. Juni 1909. 
Professor Johs. Steenstrup til Udlandet for en Maaned i Universitetets 
Sommerferie 1909. Skrivelse 17. Juni 1909. 
— Under 1. Sept. 1908 blev det tilladt Professor M. Cl. Gertz at anlægge 
02: bære den ham tildelte Dekoration som Kommandør af 1. Klasse af den 
svenske Nordstjerneorden. 
Under 17. Sept. 1908 blev Professor Ludv. F. A. Wimmer, K. af 2. 
Grad af Dbge og DM., udnævnt til Kommandør af 1. Grad af Dannebroge. 
Professor Harald Hoff ding erholdt under 30. Sept. 1908 Tilladelse til 
at anlægge og bære de ham tildelte Dekorationer som Kommandør af 2. 
Klasse af den norske St. Olavsorden, og som fransk »Officier de ["Instruction 
publique«, og under 27. Okt. 1908 tillodes det ham at anlægge og bære den 
ham tildelte Dekoration som Kommandør af 2. Klasse af den svenske Nord­
stjerneorden. 
Under 27. Jan. 1909 blev Professor Fr. Buhl, R. af Dbge, og Professor 
Kr. Nyrop, R. af Dbge, benaadede med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
Under 3. Marts 1909 blev Professor K. Kroman, R. af Dbge, benaadet 
med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
Under 31. Juli 1909 blev det tilladt Professor Vilh. Thomsen at anlægge 
og bære den ham tildelte Dekoration af den preussiske Røde Ørns Ordens 
2. Klasse med Stjerne. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Ved Skrivelse af 7. Decbr. 1908 meddelte Ministeriet Professor Eug. IWarming Fritagelse for at holde Forelæsninger i Foraarshalvaaret 1909 
samt Tilladelse til i Halvaaret at foretage en Rejse til Middelhavslandene. 
Ved Skrivelse af 10. Marts 1909 meddelte Ministeriet Docent J. P. J. 
Ravn Rejsetilladelse fra Midten af Maj til ca. 1. Okt. 1909 for at foretage 
en geologisk Undersøgelses- og Indsamlingsrejse til Vest-Grønland samt 
Tilladelse til at udsætte Begyndelsen af de palæontologiske Øvelser og Fore­
læsninger til ca. 1. Okt. 1909. 
— Ministeriet meddelte iøvrigt følgende Universitetslærere Tilladelse 
til at foretage Rejser: 
Professor E. Strømgren til Wien fra 13. til 21. Sept. 1908 for at del-itage i en Astronomkongres, til Sverige 1., 2., 9., 16., 23., 28. og 30. Novbr., 
7., 20. og 27. Decbr. 1908, 10., 11., 14. og 17.-27. Jan., 7., 11., 13., 14., 
21. og 25. Febr. samt 1., 3,, 8., 15., 22. og 29. Marts 1909 for at holde popu-
lær-astronomiske Foredrag, til Paris fra 11. til 28. April s. A. for at deltage 
i et af den internationale astrofotografiske Kommission sammenkaldt Møde 
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og til Hamborg fra 5. til 9. Juli s. A. Skrivelser 7. Sept. og 7. Novbr. 1908 
samt 13. Jan., 19. April og 12. Juli 1909. 
Professor Fmar Biilmann til Berlin og Wien fra 12. til 21. April 1909 
og til London fra 23. Maj til 8. Juni s. A. for at deltage i en Kongres for 
anvendt Kemi. Skrivelser 21. April og 28. Maj 1909. 
Professor Julius Chr. Petersen til London fra 24. Maj til 10. Juni 1909 
for at deltage i en Kongres for anvendt Kemi. Skrivelse 24. Maj 1909. 
Professor Hector F. E. Jungersen til England fra 19. Juni til 10. Juli 
1909 og til Nordamerika fra 7. Aug. til Begyndelsen — eventuelt Midten — 
af November s. A. Skrivelser 24. Maj og 2. Juni 1909. 
Docent Niels Nielsen til Udlandet i Universitetets Sommerferie 1909. 
Skrivelse 18. Juni 1909. 
Professor C. Christiansen til Sverige fra 10. Juli til 20. Aug. 1909. 
Skrivelse 5, Juli 1909. 
— Under 27. Okt. 1908 blev det tilladt Professor H. G. Zeuthen at 
anlægge og bære den ham tildelte Dekoration som Kommandør af 1. Klasse 
af den svenske Nordstjerneorden. 
Under 28. Okt. 1908 blev det tilladt Professor Julius Petersen at an­
lægge og bære den ham tildelte Dekoration som Kommandør af 2. Klasse 
af den svenske Nordstjerneorden. 
Under 27. Jan. 1909 blev Professor W. L. Johannsen udnævnt til 
Ridder af Dannebroge. 
Under 31. Juli 1909 blev Inspektor ved Universitetets zoologiske 
Museum, Fr. Meinert, R. af Dbge, benaadet med Dannebrogsmændenes 
Hæderstegn. 
Under s. D. blev Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, 
G. M. R. Levinsen udnævnt til Ridder af Dannebroge. 
— Gehejmekonferensraad, fhv. Professor chemiæ, Dr. med. & phil. 
Julius Thomsen afgik ved Døden den 13. Februar 1909. Han var Univer­
sitetslærer fra 1865 til 1901. 
U niversitetshihlioteJcet. 
Under 30. Januar 1909 blev Overbibliotekar, S. L. H. C. J. Birket-
Smith, K. af Dbge og DM., udnævnt til Konferensraad med Rang efter Rang­
forordningens 2. Klasse Nr. 12, fra 1. Febr. s. A, at regne. 
3. Universitetets Fritrykskonto. 
Konsistorium har i 1908—09 bevilget følgende Bidrag af Fritryks-
kontoen: Professor Julius Petersen 30 Kr. pr. Ark til »Taltheori«, Professor 
Kr. Nyrop 30 Kr. pr. Ark til »Poésie fran^aise 1800—1850«, Docent Kr. 
Sandfeld Jensen 30 Kr. pr. Ark til »Bisætningerne i moderne fransk«, Pro­
fessor Otto Jespersen 30 Kr. pr. Ark til »Større engelsk Grammatik for stude­
rende og lærere«, Docent, Kontorchef J. Warming 30 Kr. pr. Ark til »Haand-
bog i Danmarks Statistik«, Docent L. V. Birch 25 Kr. pr. Ark til »Sukkeret, 
dets Produktion og Beskatning«, Professor H. Matzen 25 Kr. pr. Ark til en 
ny Udgave af den »danske Statsforfatningsret«, 1ste og 3dje Del, Professor 
W. Scharling 25 Kr. pr. Ark til »Samfundsøkonomiens Theori«, 2det Bind, 
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Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium, Cand. polyt. A. C. 
Andersen 30 Kr. pr. Ark til »Vejledning til Brug ved Laboratorieunder-
visningen i fysiologisk Kemi for de medicinske Studerende«*), Professor 
Chr. Gram 30 Kr. pr. Ark til »Kliniske Forelæsninger for lægevidenskabelige 
Studerende«, 4de Bind, og Professor E. Biilmann 30 Kr. pr. Ark til en Lære­
bog i organisk Kemi. 
III. Forelæsninger og Øvelser. 
Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Genstand med Tilføjelse af 
Time- og Tilhorerantallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivelser 
findes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i 
Parentes anførte Tal de ved disses Slutning tilstedeværende Tilhørere. Det 
bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Tilhorerne ikke altid 
kan betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor en Forelæsning baade 
besøges af Studerende og Tilhørere af begge Køn, som uden at studere ved 
Universitetet dog der søger Belæring og Uddannelse, er Listerne som oftest 
kun paategnede af de Studerende. 
Efteraarshalvaaret 1908. 
Det theologisJce Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Moralens 
Historie, 2 T.; 2) theologiske Skriveøvelser for viderekomne, 1 T. Dr. P. 
Madsen, Prof. ord.: 1) Indledende Foredrag for Begyndere af det theo­
logiske Studium, 5 T., 42 Tilh.; 2) Forelæsning over den kristelige Troslære, 
5 T., 43 Tilh. J. C. Jacobsen, Prof. ord.: 1) Gennemgang af Israels Historie, 
2 T., 45 (39) Tilh.; 2) Eksaminatorier over Jesaja 1 — 12, 1 å 2 T., 44 (42) 
Delt.; 3) Laboratorieøvelser over udvalgte messianske Stykker, 2 T., 3 Delt. 
O. V. Ammundsen, Prof. ord.: 1) Eksaminatorier over Oldtidens Kirke­
historie med viderekomne, 3 T., 78 (78) Delt.; 2) Forelæsninger over det 
19. Aarhundredes Kirkehistorie, 32 (27) Tilh., 3) Laboratorieøvelser over 
Emner fra Tiden omkring Aar 1800, særlig den til W. Carey knyttede Missions­
vækkelse, 2 T., 8 Delt. Lic. F. E. Torm, Prof. ord.: 1) Eksaminatorium over 
Lukas' Evangelium, 4 T., 69 (71) Delt.; 2) Øvelser over udvalgte Partier 
af Evsebios' Kirkehistorie, 1 T., 3 (3) Delt. — J. Oskar Andersen, Docent: 
1) Eksaminatorier over Kirkens Historie i Oldtid og ældste Middelalder, 
3 T., 42 Delt.; 2) Eksaminatorier over Slutningen af Middelalderen, Kefor-
mationstiden samt Danmarks Kirkehistorie siden Reformationen, 2 T., 
31 Delt.; 3) Laboratorieøvelser over Danmarks Kirkehistorie i Begyndelsen 
af 19. Aarhundrede, 2 T., 7 Delt. — Lic. J. P. Bang, midlertidig Lærer: 
1) Eksaminatorier for Begyndere over Matthæus Evangeliet, 3 T.; 2) Eks­
aminatorier — ligeledes for Begyndere — over 1. Kor.brev og Philipp.brevet. 
*) Appoberet af Ministeriet 10. Juli 1911. 
